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第二章 厦门工程机械股份有限公司战略环境分析 运用 PEST分析法
从国外工程机械行业 国内主要相关产业对工程机械的需求 国内装载机行业
及加入 WTO 对我国装载机行业的影响四个方面对厦工的外部环境进行分析
从企业的生产能力 市场营销 财务状况 经济效益和人力资源五个方面对企
业的内部环境进行分析  
第三章 厦门工程机械股份有限公司 SWOT 分析 运用 SWOT 分析法对
厦工公司的品牌 技术 营销和融资能力等优势 对管理基础薄弱 生产能力
瓶颈等劣势以及面临的机会和威胁进行分析评价  
第四章 厦门工程机械股份有限公司发展战略研究 在第二章和第三章分
析的基础上 提出了分三个阶段实施 到 2010 年发展成为具有国际竞争能力和
实力的国际化工程机械企业的战略目标  在现阶段厦工应采取发展战略的战略
定位和实行最优成本的基本竞争战略  并对战略的实施提出了精简组织机构
调整生产结构 整合企业价值链 优化资本结构 重塑企业文化等战略对策和
保证措施  













A Study of the Development Strategies of Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. 
Abstract 
 
This paper records the business operations of Xiamen Engineering 
Machinery Co., Ltd., analyzes the internal and external circumstances the 
company is currently facing, identifies the single largest constraint on the 
company’s development, proposes a three-stage corporate strategic objective, 
corporate strategic positioning and the selection of the most cost-efficient basic 
competitive strategies, and puts forward major solutions and guarantee measures 
for the implementation of the strategies. 
This paper consists of four chapters, with each chapter containing the 
following contents: 
Chapter 1: This chapter provides a profile of Xiamen Engineering Machinery 
Co., Ltd. and a brief account of the company’s evolution, and  points out that the 
lack of suitable corporate development strategies is the biggest constraint on the 
development of the company. 
Chapter 2: This chapter provides an analysis of the strategic environment of 
Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. In terms of the overseas engineering 
machinery sector, the domestic economic situation and the demand for 
engineering machinery by related sectors, the domestic loader industry, and the 
impact of China’s WTO membership on China’s loader industry, the external 
environment of the company is analyzed by applying the PEST method; the 
internal environment of the company is also analyzed in terms of its output 
capacity, sales and marketing, financial status, economic benefits and human 
resources. 
Chapter 3: This chapter provides a SWOT analysis of Xiamen Engineering 













A Study of the Development Strategies of Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. 
company’s advantages in brand, technology, marketing and financing capabilities 
and its disadvantages such as the bottleneck of its output capacity as well as the 
opportunities and challenges the company is now facing.  
Chapter 4: This chapter provides a study of the development strategies of 
Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. Based on the analysis contained in 
Chapters 2 and 3, this chapter proposes a three-stage strategic objective of 
developing the company into an internationalized engineering machinery 
enterprise with international competitiveness and strength, and the strategic 
positioning of the development strategies the company must adopt in the current 
stage. This chapter also provides strategic solutions and guarantee measures for 
the implementation of the strategies, such as streamlining the organizational 
structure, adjusting the production structure, consolidating the corporate value 
chain, optimizing the capital structure, and reshaping the corporate culture. 
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万元 从事零星机械修配业务 而后曾历经 公私合营 火红年代 和 三
年自然灾害 阶段 厦工人坚持自力更生 艰苦创业 从建厂初期开始生产小
批启闭机 打谷机 水泵 水轮机等产品到转向生产成批非标设备 诸如 金
切机床 锻压机床 冶金设备 矿山设备 糖机配套等产品 企业隶属关系几
经变化 1963 年 1 月正式划归中央原一机部第五局直属管辖 企业改称为 厦
门工程机械厂 开始承担国家正式下达的铲运机 履带推土机等工程机械产品
的研制任务 生产逐步得到恢复和发展 先后试制成功 T54 T75 两种型号履
带推土机和 2.7 立方米拖式 自行式 铲运机,填补了国家工程机械的空白,当年
就将产品援外出口到东欧国家 1964 年 3 月 根据原一机部五局关于进行装载
机试制的专文 厦工与天津工程机械研究所 天工所 联合测绘日本 STD —125A
型样机 设计出第一台 Z435 型轮式装载机 并于 1966 年度研制成功 为我国
工程机械填补一项重大空白 亦为厦工后来发展成为装载机专业生产厂家揭开
了序幕 1975 年厦工再次与天工所合作 在 Z435 型轮式装载机的基础上 联
合设计 ZL40 型轮式装载机 ZL50 型轮式装载机 先后于 1976 年当年试制出
样机 通过国家正式鉴定并投入批量生产 该产品在 1978 年荣获 全国科学技
术大会成果奖  
1993 年 12 月 厦门工程机械厂改制成为股份有限公司 采用社会募集方
式发行股票 总股本 15688 万股 其中国有股 11688 万股 流通股 4000 万股
厦工股票于 1994 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市 股票简称 厦工股
份 股票代码 600815 经过几年来的分红送配和股本转赠 目前总股本已达
44941 万股, 流通股 11970 万股  
厦工是国家重点生产轮式装载机 推土机 挖掘机等工程机械产品的骨干
大型一档企业 是国家经贸委 512 家重点联系企业之一 享有国家经贸委授予
的自营进出口经营权 1998 年通过 ISO9001 质量体系认证 自 1988 年以来
厦工连续多年名列 中国500家最大工业企业 中国300家最大股份制企业
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等荣誉称号 是我国工程机械行业骨干企业  
厦工现拥有总资产 13.07 亿元 净资产 7.99 亿元 厂区占地面积 36 万平
方米 员工 2000 多人 退休职工 800 多人 通过多年的技术改造 现拥有数控
切割机 数控落地镗铣床 数控车床 步冲等离子切割机 数控折弯机 数控
高速磨光机 加工中心 装配线 涂装线等关键工艺设备 具备年产 5000 台套
工程机械产品的生产能力 厦工产品有 厦工牌 ZL15 至 ZL80 型轮式装载机
及相应的夹木 高卸载 侧卸等多功能机型 TL180 轮式推土机 目前公司正
与日本加藤 KATO 公司合作 生产先进的液压挖掘机产品 主导产品 ZL40
ZL50 轮式装载机多次获得 省优 部优 全国知名品牌 等荣誉称号 近
几年 厦工运用多项国际领先专利技术成功改造的 ZL40D ZL50C 代表国内装
载机新一代水平 深受广大用户欢迎 通过引进技术消化美国卡特彼勒
CATERPILLAR 公司 980 轮式装载机 的制造技术试制成功并小批量生产
的 ZL80S 轮式装载机取得卡特彼勒公司的产品质量许可证 厦工牌 装载机
是中国人民解放军的指定采购装备 总装备部陆军装备科研定购部工程兵军事
代表局福州地区军事代表室定点常驻厦工 曾被选中随我军参加联合国安理会
维和部队赴柬埔寨执行维和任务 并作为我驻港部队的唯一指定装备 1992 年
起先后有 3 台 厦工牌 装载机随国家南极考察队赴南极考察 征服了恶劣的
极地气候环境 受到社会各界的一致好评 厦工产品先后出口到美国 埃及
伊拉克 科威特 东南亚等国家和地区 1999 年至 2001 年三年厦工的出口额
合计为 938.5 万美元 产品在国内外广大用户中享有良好的信誉 企业历年来
的各项主要经济指标参见表 1-1  
表 1 - 1 厦工公司历年主要经济指标一览表 
年份 
产  量 
台  




利   润 
万元  
市场占有率 
1985 年 856 856 13428 3007 23.23% 
1986 年 984 984 13593 2564 22.96% 
1987 年 1150 1150 14008 2615 24.57% 
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1989 年 1398 1398 22357 3152 21.37% 
1990 年 1380 1366 22976 1869 21.29% 
1991 年 1600 1704 29567 2110 22.96% 
1992 年 2002 2035 43342 4170 17.26% 
1993 年 2234 2116 67779 12521 15.56% 
1994 年 2321 2218 60258 10334 19.91% 
1995 年 2378 2302 60398 7528 17.65% 
1996 年 2356 2264 58680 6580 16.40% 
1997 年 2196 2220 55980 4241 14.58% 
1998 年 1982 2016 50331 2945 13.42% 
1999 年 1836 2103 51487 3425 12.59% 
2000 年 2905 2828 68321 3049 12.70% 
资料来源 厦工公司综合管理部  
 
厦工虽然改制为上市公司 但并不是所有的公司光凭改制一招就灵 企业
能否正常运营 稳步发展 与其本身的发展战略有着密不可分的联系 从表 1-1
我们可以看出 自改革开放以来 厦工公司不断发展壮大 在九十年代初期曾
创下辉煌的业绩 但在随后的几年里 企业效益逐年滑坡 市场占有率逐渐下
降 这其中固然有国家宏观调控政策等外因对行业的影响 但更主要的还是企
业的内在因素 即企业没有制定相适应的经营发展战略 如何使厦工摆脱目前
的低迷状态 步入良性循环 再创辉煌的道路呢 就此本文试图对厦工的内外
部环境进行分析 提出相适应的经营发展战略 并对战略的实施提出相应的主
要对策和保证措施 注 鉴于企业商业机密的时效性原因 本文所引用的主要
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第二章  厦门工程机械股份有限公司战略环境分析 
    企业是一个开放的经济系统 其经营管理必将受到环境的控制影响 如
何把握好环境的现状及将来的变化趋势 充分利用有利企业发展的机会 避
开环境威胁的因素 这是企业谋求生存和发展的首要问题 因此 在制定企
业的发展战略时 必须对企业的战略环境进行分析  
一 厦门工程机械股份有限公司外部环境分析 
    企业的外部环境 主要有国家的政治 法律 经济 技术 社会 文化
等要素 这些要素对企业的经营活动产生直接或间接的影响 在本章中将运
用 PEST分析法 Political, Economic, Social, Technological 对国外工程机




概括地说 凡是土方工程 石方工程 流动起重装卸工程 人货升降输
送工程和各种建筑工程的综合机械化施工以及同上述工程相关的工业生产过
程机械化作业所必需的机械设备 称为工程机械 引自 杨红旗 中国工程
机械工业协会理事长 中国工程机械行业的回顾与瞻望 工程机械
2002 年第 5 期 P1 我国工程机械行业划定的范围包括 挖掘机械 铲土
运输机械 工程起重机械 工业车辆 电梯和扶梯 压实机械 桩工机械
凿岩机械 气动工具 混凝土机械 钢筋及予应力机械 装修机械 市政工
程与环卫机械 路面机械 线路机械 军用工程机械 工程机械专用零部件
以及其他工程机械等十八大类 装载机是工程机械中量大面广 应用广泛的
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程机械制造商如卡勒彼勒 CATERPILLAR 公司 约翰 迪尔
JOHN  DEERE 公司 凯斯 CASE 公司等 卡特彼勒公司成立于 1925
年 是当今世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家 燃气发电机和工业
用燃气轮机生产厂家 也是世界上最大的柴油机生产厂家之一 拥有完善的
几乎覆盖全球的销售服务网络 其每年的销售额都在 200 亿美元以上 日本
的工程机械制造业基本上是在二战后发展起来的 较著名的制造商有小松
KOMATSU 制作所 三菱 MITSUBISHI 重工公司 川崎 KOWASAKI
公司 古河 FRUKAWA 公司 TCM 公司 小松制作所是个有着 80 年历
史的综合技术企业 产品涉及工程机械 产业机械 地下工程机械 电子工
程和材料工程以及环境工程等领域 欧洲也是老牌的工程机械生产地区 有
著名的德国的宝马 BMW 公司 利勃海尔 LIEBHERR 公司和瑞典的沃
尔沃 VOLVO 公司 韩国的现代 HYUNDAI 公司和大宇 DAEWOO
公司等也是工程机械行业的后起之秀  
进入九十年代以来 国外工程机械市场出现平稳增长趋势 平均每年增
长 5.2%左右 2000 年国际工程机械市场的销售额已达到 800 亿美元以上
其中北美和欧洲是最大的市场 北美地区 2000 年以后工程机械的需求只会
有小幅增长 在整个欧洲 特别是南欧和北欧地区 工程机械市场将好于往
年 西欧北部地区 中小型及多功能性工程机械产品市场看好 东欧由于道
路和桥梁水平还比较低 因此将可能成为今后几年工程机械主要的市场之一  
有关资料介绍 大中型土石方施工机械在国际市场上 自 1997 年以来
市场平均年增长率为 4.5% 亚洲增长速度最快 平均每年增长 9% 发达地
区仅为 3% 其中北美和欧洲约占全球总需求的 25% 日本占 20% 液压挖
掘机在土石方工程机械中市场份额增长的速度最快 推土机 装载机的市场
销售额有上升 但由于 2001 年全球经济放缓的势头比预料中的严重 因而世
界主要工程机械市场出现销售下降趋势  
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械市场流通领域中 现在仍是美国 日本的公司占有较大份额 其中美国的
卡特彼勒公司占 18% 迪尔公司占 3% 凯斯公司占 3% 日本的小松公司占
8% 瑞典的沃尔沃公司占 3% 意大利的新荷兰公司和德国的利勃海尔公司
分别占 2% 中国约占 0.6%的市场份额  
近年来 我国工程机械产品的出口额逐年增长 据行业统计资料 1994
年工程机械出口额为 14250 万美元 而 2000 年我国工程机械出口额已达
50400 万美元 厦工 1999 年 2000 年 2001 年三年的出口额分别为 275 万
美元 380 万美元 283.5 万元美元 参见图 2-1  
出口的主要产品是 叉车及工业搬运车辆 推土机 装载机 汽车起重
机 压路机 平地机 液压挖掘机 铲运机 工程机械零部件等  
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及今后若干年内国家仍然将能源 原材料 交通 水利工程 基础建设作为
重点 投入的力度将继续增大 特别是中西部地区开发性的大型工程建设项
目将成为投资热点 现对国内主要相关产业对工程机械产品的需求分析如下  
1 交通运输 
公路建设方面 据交通部 十五 规划 十五 期间要新建二级以上
高等级公路 6 万公里 含高速公路 1 万公里 并要求提前十年完成 五纵
七横 国家干线的建设任务 从 2000 年开始 公路建设每年投资在 1800 亿
元左右 而用于重点开发西部地区的交通建设 十年内要投资 7000 亿元 此
外各个地方对自筹资金建设高等级公路也提出了自己的目标  
铁路建设方面 京沪高速铁路 西安至南京铁路 青藏铁路二期工程






国家重点建设的西气东输工程已进入施工阶段 该线全长 4200 公里
干线建设投资初步估算需 1400亿元 沿途达到商品使用阶段时还将拉动 3000
多亿元投资 是开发西部 拉动内需的一项浩大工程 其中对施工装备的投
入初步估算要达 200 多亿元 对工程机械发展起到直接拉动作用 此外 为
加快柴达木盆地天然气开发利用建设的塞北 —西宁 —兰州天然气输送管道的
工程也已开始施工 由西伯利亚 萨哈林群岛 哈萨克斯坦至我国几个中心
城市的输油气管道也在考虑之中  
煤炭工业 十五 期间将继续关闭一批小煤矿 发展大煤矿 提高机械
化水平 为提高煤炭就地消化能力 仅山西省将新建 改扩建大型 特大型
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田 将需要大量土石方工程机械  
3 水利水电建设 
在水利建设上 从 十五 开始至 2020 年 重点对全国七大水系进行
综合治理 近期规划主要有 平垸 退田 9800 平方公里 重点加固一 二类
堤防 38800 公里 其它堤防 24900 公里 续建 新建一批以防洪为主 具有
综合效益的重点水利枢纽工程  
正在规划中的南水北调工程是我国经济建设持续发展战略中的重点之
一 根据规划 仅东 中两条调水线路的土石方工程量就为 16.7 亿立方米
混凝土 2130 万立方米  
包含三峡工程在内的 130 个在建水电工程中 有相当部分要跨越 十五
期间 近期开工建设和进入设计前期工作的有 20 多个 今后若干年内 全国
年均新增装机容量 350 400 万千瓦 每年土石方工程量 1 亿立方米以上  
国家为实施西部大开发战略 水电开发是重中之重 据初步估计 西部
十省 区 市在 十五 到 十一五 期间 用在水利电力建设方面的投资
约为 2500 多亿元  
上述各方面的工程建设均需要使用大量的工程机械产品 如装载机 挖
掘机 推土机等  
根据上述对国内与工程机械相关产业和市场的分析 同时根据国民经济
发展总体态势 特别是机械工业与全社会固定资产规模之间的密切关系 经
综合分析预测 到 2005 年 全社会固定资产投资约在 56000 亿元 其中工程
机械产品的需求量约占 1.5% 1.6%左右 即 840 896 亿元人民币 市场十
分看好  
而目前 我国工程机械行业存在产品结构不合理 一些品种规格的工程
机械 特别是一些特殊用途和工作环境的产品 高技术水平 高质量的产品
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看好 2002 年 2005 年国内工程机械市场对工程机械的主要产品 装载机
的需求量详见表 2-1 从当前装载机市场的火爆情况来看 这个于 2001 年做
出的预测可能趋于保守  
 
      表 2 - 1  2 0 0 2 年 2 0 0 5 年装载机需求预测表     单位 台 
年   份 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 
需求预测值 25000 26000 28000 30000 




国内装载机产品主要有四大特点 第一 经过 30 多年的发展形成量大
价廉的局面 目前 国内装载机技术较成熟 配套件齐全 生产厂家众多
因此产量特别大 价格也低廉 第二 技术及质量能满足要求 国内装载机
与世界先进水平相比 在技术和质量方面虽说还存在一定差距 甚至较大差
距 但经过 八五 九五 技术引进及大规模技术改造 产品好用 技术
和质量基本能满足国内客户的要求 第三 后勤支持充足 国内装载机的维
修服务网点及配件遍布全国 拥有庞大的熟悉国内装载机的维修人群 用随
手可得的充足配件及十分方便的维修服务弥补了国内装载机与国外装载机之
间存在的可靠性差距 第四 国内装载机与其它土石方施工机械相比 机动
灵活性是最好的 这也可以说是具有中国特色的中国装载机  
国内装载机市场也呈现出三大特点 第一 中国的市场经济还处于发展
初期阶段 市场规则不完善也不规范 第二 中国幅员辽阔 地质复杂 人
口众多 购买经济实力相对较低 第三 中国是一个发展中的大国 要赶上
发达国家 需要迅速发展经济 近年来 特别是 九五 以来 在原来的基
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些具有中国特色的装载机产品的四大特点适应了国内市场的三大特点 因而






MICHAEL E PORTER 教授提出的 五种力量模型 five-forces model ,
一般也称 PORTER 模型 按照波特教授的观点 一个行业的激烈竞争不
是事物的巧合 其根源是在其内在的经济结构 行业中的竞争 远不止在现
有竞争对手中进行 而是存在着五种基本的竞争力量 新进入者 替代品
顾客 供应商和行业竞争对手 这五种基本竞争力量的状况及其综合强度
决定着行业竞争的激烈程度 决定着行业中获得利润的最终潜力 PORTER
模型如图 2-2 所示  
新进入者  
                              新进入者的威胁 
 
行业竞争对手 
          供应商侃价实力                    顾客侃价实力 
供应商                                                 顾   客  
行业现有的竞争 
                             替代品的威胁 
替代品  
图 2-2 PORTER 模型 
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